

































































































































































































































































































質問項目 Ⅰ Ⅱ 共通性
Ⅰ 専門性
指導者は野球に対する知識が豊富であった 1.046 -.291 .776
指導者の指導は一貫していた .597 .172 .523
指導者はプレーに対して注意した後に改善策まで提示してくれた .592 .203 .552
指導者の言動（言葉と行動）は一致していた .566 .224 .538
指導者は見本を見せてプレーの指導をしていた .524 .118 .370
Ⅱ 人間性
指導者は練習や試合中に選手を励ましてやる気にさせてくれた -.162 .897 .637
指導者はいつも熱心に指導していた .184 .574 .504
指導者はレギュラー、非レギュラーに関係なく平等に指導していた .042 .534 .316
指導者は一緒に活動(トレーニングやグランド整備等)していた .018 .509 .271
指導者を信頼、尊敬していた .398 .490 .657












































































































































質問項目 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 共通性
Ⅰ チーム力
選手全員がチームの目標の達成に真剣に取り組んでいた .961 -.154 -.014 .747
選手間でお互いを認め合うことが多かった .799 .001 .039 .670
チームには一体感があった .760 .127 -.058 .675
チームやチームメートが好きだ .586 .191 -.055 .490
選手間で互いのプレーについて指摘しあうことが多かった .572 .051 .161 .482
Ⅱ 人間性向上
自分は野球のプレー以外での人間的成長が見られた -.010 .821 -.030 .647
当時の経験は自分の今現在の生活に活きている .064 .553 .069 .392
Ⅲ 満足度
チームのパフォーマンスに満足している -.037 .005 .895 .775
個人のパフォーマンスに満足している .066 .011 .504 .294



































































































































































チーム力 人間性向上 満足度 合計点
指導者評価尺度中学生専門性 0.42 0.65 0.30 0.54
人間性 0.42 0.54 0.30 0.50
合計点 0.46 0.65 0.33 0.57
高校生専門性 0.35 0.35 0.21 0.40
人間性 0.29 0.30 0.19 0.34
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A Study on Relations of the Type of the Coach and the Characteristic of the 
Team in the Baseball Coach to Junior High Students and High School Students
Ikuko Fujita・Takaki Nomoto
Abstract
    This research is conducted with objectives of 1) developing evaluation criteria of baseball coaches in junior 
high schools and high schools in Japan and 2) clarifying the relationship of the criteria and team specialties. 
Analyzing the data of the questionnaire obtained by 101 baseball players in universities, the coach evaluation 
criteria is developed with two major factors of professionalism and humanity. Significant relationship is found 
between the criteria and the team performances in junior high schools. Furthermore, the criteria indicates 
meaningful relationships among team strength, personal growth of the players, and satisfaction levels of the 
baseball club activities. 
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